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ipele României la Viena, 
(*) Alteţa Sa Regală Principele Ferdi­
nand al României, presumptivui moştenitor 
al coroanei române soseşte mâne la Viena. 
Va fi primit cu onoruri mari. însuşi bă­
trânul Francise Iosif îi va ieşi la gară întru 
îtttâmpinare, înconjurat fiind de toţi archi-
I tocii, de comandantul corpului de armată, comandantul Vienei, şeful poliţiei, o com­
panie de onoare cu drapel şi muzici şi, 
«greşit, de Dr. C. Lueger, cel mai credin­
cios şi, prin urmare, cel mai iubit prietin 
al românilor.- Monarhul de sigur îl va în-
brăţişa şi de trei ori, pentrucă va întâmpina 
intr'insul pe reprezentantul celui mai sincer 
ş mai leal amic al Său, al M. Sale Rege­
lui Carol, care neputând să meargă în per­
soană, trimite pe nepotul său să-i prezinte 
felicitări cu prilejul împlinirii a 60 ani de 
când domneşte. Iar cât va sta în Hofb rg, 
Alteţa Sa Regală va fi părtaş de toate ono­
rurile ce se acordă Suveranilor. 
In alte împrejurări ce entuziasm n'ar de­
ştepta această vizita în sufletele românilor, 
veseli de bunele relaţiuni dintre cele două 
dinastii. Astăzi însă am fi făţarnici, dacă 
am ascunde că sentimentul obştesc nu mai 
ecel din trecut, ci variază... Bărbaţii de 
stat ai României şi ai Austriai, cari ştiu 
strădaniile ce s'au depus în decurs de pa­
truzeci ani pentru -a încheia bune legături 
btre cele două state, se vor bucura negre-
sjt de această viz tă, rezultat a muncii lor. 
Cine ţine însă cont de sentimentul gene­
ral românesc, trebue să constate, că ceeace 
cu multă trudă s'a făcut de două dinastii 
si de sfetnicii acestora în decurs d'un lung 
sjr de ani, oligarhia maghiară a reuşit per­
fect să strice în doi ani de zile. Viena nu 
nai esie azi ceeace o fost până la Chiopy. 
Până atunci noi românii puteam să credem 
că ea este un stavilar al curentului pri­
mejdios panmaghiar, iar acum avem cu 
prisos probe să credem chiar contrarul... 
Pentrucă pe lângă prigonirile sălbatice por­
nite împotriva noastră, pe lângă loviturile 
ce suferă biserica şi şcoala română, pe 
lângă legea lui Apponyi şi acum în urmă 
reforma electorală care face din noi cetăţeni 
de a doua şi a treia mână iar ca naţiona­
litate ne desfiinţează, mai avem o dovadă 
care mai ales ne îngrijorază. 
E vorba adică nu de legi pe cari oligar­
hia maghiară le-a putut ori le va putea 
stoarce Vienei cu sala, aşa zicând, ci in în­
suşi politica dinastiei s'a produs o schim­
bare de front ! Când Apponyi s'a pre­
zentat adică Maiestăţii Sale pentru a 
supune sancţionării noua lege şcolară, M. 
Sa vădit vesel, i-a zis : „Sper că d'aci 
Încolo maghiarizarea va merge mai 
uşor!..." Aceasta a povestit-o Apponyi 
în cercurile înalte maghiare, drept dovadă 
că Maiestatea Sa consimte şi se bucura de 
toaie masurile ce se iau pentru maghiari-
гагеа naţionalităţilor, iar nouă ne-a spus-o 
unul dintre deputaţii noştri ; ne-a spus-o 
mâhnit şi kiându-şi orice speranţă delà 
Viena ! . . . 
Câtă vreme proiectul Iui Andrâssy nu 
obţinuse încă antesancţiunea M. Sale şi 
câtă vreme chisr bărbaţi politici distinşi din 
România aveau credinţa, că Viena va putea 
impune şi pentru Ungaria sufrajul universal, 
ne-am zis şi noi : strâmtorat de evenimente 
externe grave, M. Sa a trebuit să cedeze în 
unele şi a l te le . . . Cuvintele invocate de 
Apponyi arată însă, că în politica dinsstiei 
s'a produs o radicală schimbare, se înţelege: 
în favorul politicei maghiare şi în defavorul 
nostru, al naţionalităţilor... Numai aşa ne 
putem explica purtarea lui Aehrenthal faţa 
de pcliticianii maghiari chiar cei mai obscuri, 
cu cari stà de vorbă pe la cluburi unde 
nainte vreme nu călcase, numai aşa e de 
explicat politica austro-ungară împotriva 
căreia patrioţii distinşi s'au simţ-t îndemnaţi 
să protesteze în măreţe meetinguri ţinute 
în capitulă şi în alte oraşe mari ale Roirâ-
niei ! 
Că în astfel de împrejurări presumptivui 
moştenitor al tronului României vizitează 
pe Francise Iosif, e, desigur, o dovada de 
trainica legătură dintre cele două dinastii. 
Nedumeririle ce s'au manifestat în timpul 
din urmă în atâtea meetinguri probabil că 
se vor menţine insă şi d'gci încolo. 
Iar în cât ne priveşte pe noi, cei aban­
donaţi, credem că niciodată cuvintele ma­
relui Ioan Brătianu nu s'au potrivit mai 
mult să fie invocate, pentrucă într'adevăr, 
nici odată guvernele msghiare n'&u fost 
mai agresive f;ţă de noi şi de 60 ani, de 
când îtă pe tron Francise Iosif, neamul 
românesc de subt sceptrul Habsburgilor 
n'a fost mai primejduit... Fraţii noştri ar 
putea oare să nu fie îngrijoraţi când ne 
văd astfel trataţi, ar putea să uite de sora 
în apărarea căreia nemuritorul Brătianu ro­
stise acele cuvinte rămase celebre?! Când 
este constf-t t, că o ducem din rău io mai 
răi.*, iar răul de sus, delà stăpânire vine, 
fără ca Viena să fi intervenit în favorul 
nostru, cu ce neam mai putea mângâia 
ori amăgi? 
La 1897 regele Carol a fost chiar la 
Budapesta, căutând, fără îndoială, ca şi ast­
fel să ajute ca spiitul publicai celor două 
naţiuni, maghiară şi română, să poată stà 
în concordanţă cu prieteneştile relaţiuni 
dintre cei doi monarhi. 
îndărătnica şi — trebuTe s'o recunoaştem 
— viguroasa oligarhie maghiară n'a cedat 
însă pe nici o linie şi azi Alteţa Sa Regslă 
Principele Ferdinand face vizită la Viena 
într'o situaţie cu desăvârşire schimbată !n 
cât priveşte soartea noastră. 
Cât va putea să ţină oligarhia asta piept 
unor tendinţe nobile cum sunt cele ce cre­
dem că se manifestă şi îa vizita de mâine, 
nu putem prevedea. Credem însă, că po­
litica actuală dominantă în statul ungar face 
ca astfel de vizite să rămână tot mai pro­
nunţat acte de curtoazie delà dinastie la 
dinastie, şi tot mai puţin evenimente în cari 
să iasă la iveală sentimentele de satisfac-
ţiuue ale naţiunei româneşti. 
Prin noi înşine. 
Ce este de făcut? 
Un bun amic şi distins naţionalist din 
Bucureşti ne trimite următorul articol, căruia 
îi dăm loc cu plăcere: 
Văd, cu drag, că luptaţi, luptaţi cu toată 
inima, cu toată credinţa şi cu o r o m â n ă 
stăruinţă să împiedecaţi ca cetăţenii popo­
rului r o m â n , aşa c u m sun t să fie acrişi în 
lege, ca cetăţeni inferiori. 
Să vă dea Dumnezeu izbânda la care 
aveţi drept şi na tura l şi istoric şi de 
viitor. 
Dar până la DamtKzeu , s â a d vedeţi că 
oamenii vă uita, credea t rebuie să căutaţi a 
vă inspira din faptele şi felul de a fac« al 
strămoşilor noştr i . Ei, îu momente le de cea 
I mai grea cumpănă , atunci când vedeau că 
nici o nădejde nu mai era, îşi creau u n a 
din chiar desperare : Une spes, nullám spe-
rare snutem. 
Nu mai aşteptau nimic, dtla nimeni în 
ajară de sine. 
Mi-se pare că momente le de faţă silesc 
pe români să cugete şi să facă tocmai ca 
strămoşii — sâ nu creadă decât în ei. 
i
s Cura însă şi ce să facă ? 
Aceas ta socotesc e în t rebarea zilei, e p ro ­
blema care îngrijorează mintea şi inima ori 
j cărui român . 
S'.' p ropus , văz prin ziare, pasivitatea, 
daca votul plural va fi admis . 
Pasivitatea, dacă va fi cum a mai fost, 
n u va aduce , — cum n'a adus — nici u n 
bine. Ungurii, din contra , se vor simţi fe­
riciţi că au scăpat de u n control care-i com­
promite;! în lume. 
Nu t rebuie însă sâ le facem pe voie, 
deşi pu tem fi siguri că io definitiv toi în 
c«pul lor s 'ar sparge socoteala. 
Noi, românii , n u sun t em n e a m nici călă­
tor, nici t recător. 
Dovadă e is toria; n ' a m plecat de u a d e 
ara fost, n ' a m pierit u n d e eram, pe când în 
j u ru -ne , alte neamur i chiar mai n u m e r o a s e , 
au dispărut fără u rme . N a n e va soa rbe 
nici a c u m o m â n ă de oameni ca ungurii , 
cari n 'au nici u n a din acele mari şi iresi-
stibile atrageri, ce topesc oameni , topesc, în­
ghit şi misiuiesc popoare . N ' au nici puterea 
tizică cerută pen t ru asemeni asimilări de po ­
poare . 
Din acest punc t de vedere eu nu-s cu 
grije. Vor câştiga ungurii — cari vor ma­
ghiarizare cu sala - vor câ ş tgâ cum zicea 
ші-se pare Széchenyi — vor câştiga că vor 
fi înjuraţi ungureş te , ş ' a tâ l ; căci sunt r e ­
fractari, nu captivanţi , — respingători , n u 
atrăgători . 
Dai* n u e aci chest iunea. Chest iunea e că 
românii în ţara lor, n u pa i şi n u trebuie să 
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fie cetăţeni inferiori altora, nu trebuie să 
permită aceasta. 
Cum însă s'ajungă la aceasta, când pu­
terile publice, chiar acela care are dreptul, 
ba şi datoria de a fi drept pentru toţi şi 
tată bun tuturor, se Incăpăţinează a-i lovi. 
a-i nesocoti, a-i Înjosi? 
Cum? Socotesc că e un mijloc, care a 
căpătat ia D-stră drept de cetăţeni, fiind apli­
cat de actualii guvernanţi chiar şi încuviin­
ţat de monarh, de vreme ce li-s'a dat gu­
vernul ţării pe mână. 
Acel mijloc ar fi d'à refuţa impozitele şi 
armata. 
Aşa au făcut ungurii, după propaganda 
kossuîhişiilor. De ce n'ar face-o şi naţiona­
lităţile? 
Acesta ar fi răspunsul lor la îndrăsneaţa 
falsificare a votului cetăţenilor nemaghiari 
şi răspunsul ar fi vrednic şi hotătîtor. Ma­
joritatea ţârii, naţionalităţile, ar declara ast­
fel că nu mai înţeleg a fi victime si alţii 
călăi. 
Ori toţi egali la drepturi ori... 
Supun părerea mea fruntaşilor neamului, 
cari vor aveà să hotărască cum inima şi 
mintea lor le va dicta mai bine. / . G. B. 
Vom reveni asupra propunerii ce se emite. 
D i n S i n a i a . 
— Relaţie specială. — 
Iarna & venit de timpane anul acesta. Zlpada 
•rea să se aşeza en temeiu şi frigal aspra de 
mante pătrunde cu putsre. Totuşi frumuseţea 
peisj jalai, curăţenia aeraloi şi liniştea, mat ales 
liniştea netnrbcratä ne domneşte acum cavă se-
zcBul e mort, în colţişorul an*: s tu pitoresc hotă-
reşte pre'or.girea reşedinţei *şa zise de vară, s 
MM. LL. Regele şi R?gba. Se pare de altfel că 
Sinaia şi prisşta muit Msjestaţii Sale Regeim 
ceci în ciuda suferinţelor Angastul Suveran nu *se 
ăh biruit şi ori de câte ori plimbările îi simt 
permise, Msjaststea Sa profită din plin, simţin-
du-şi forţeli» îndoite. Acum câteva zile starea 
sănătăţii M. Sale a suferit o nouă eehinibare. 
FOIŢA ZJARULUI «TRIBUNA.. 
Contele L. N. Tolstoi. 
De C. Şfiroăleanu (C. Stere). 
Serbătorirea jubileului lui Tolstoi a luat, în 
toată lames civilizat», earacterul anei adevărate 
manifestări de solidaritate omenească, Într'o miş­
care de admiraţie pioasă, stàt de vie, atăt de 
unanimă, de care este dat să aibă parte numai 
puţinii alaşi, cu adevărat oameni mari sau eroi, 
cum Ie spune Carlyle. 
In a:ie«le împrejurări, d&teria noastră faţă de 
cetitori ne impune o sarcină at&t de grea, încât 
iau condeiul cu multă sfială. 
Să vorbesc despre geniul înfricoşător al acestui 
artist, — geniu care îi asigură în istoria litera­
turii universale locul între cele două trei nume 
de glorie aproape divină, — Homer Dante, Sha­
kespeare ? . . . 
Zic — înfricoşător, fiindcă puterea aceasta de 
creaţîune şi sugestie îţi inspiră în adevăr nn 
fel de teroare mistică. George Brandes, mi se 
pare, spune undeva că, atunci când pentra în­
tâia oară » văzut portretul lui Tolstoi, a fost 
cuprins de un fel de groază, atâta patere aproape 
Avem ştiri din cea mai pozitivă sorginte, dar în 
consideraţie reputaţiei anei somităţi medicale, ne 
reţinem în rezervă şi afirmăm numai că actual­
mente regele Carol se poale socoti tn afară de 
orice temeri serioase ; In arma anei împrejurări 
ce & adns întâmplător înaintea M. Sale pe me­
dicul spitalului local din Sinaia M. S 1 a consul­
tat în treacăt, şi se pare că schimbarea sur­
venita îa züele dia armă ar fi decis o îndramare 
stabilită, după oare se nădăjduieşte complecta 
restabilire a Suveranului. Actualmente, acelaşi 
medis continuă a fi curant, IA castelul Peleş, tn 
lipsa dlui Dr. general Theodori, medicul curţei, сѳ 
se ştie ca se află bolnav S;area gravă a dini 
Theodori îa cele din urmă zile îngrijoraseră pe 
toţi întrucâtva. Acum, în urm* unui serium dat 
de dl Dr. Cantacuzino, directorul Hervícíului ea-
isitar, pacientnl se află îa afară de orice pericol, 
afl&ndu-se foarte bine astfel oft de se v» uoenţino 
tot aşa, peste zece zile va putea părăsi Sinaia. 
Curtea regală îşi va ină reşedinţa de iaraă, la 
palatul din Bucureşti, în ajunai deschiderei parla­
mentului, adică peste patrusprezece zile. 
Contrar celei dintâi decisiuai ţi A, S R. prin­
cipesa Maria şi-a schimbat hofărîrea şi va pârău 
castelul Peîişor împreuna ca întreaga carte prin­
ciară, astă zi, cu un tren special şi-şi va ină re-
şftdiuţa de iarnă la paiatai Cotropeai, iângâ Ba-
osreşteni, unde va şi urina să aibă loa fericitul 
• reniaient ce se aştespt* înaintea Crăciunului. 
TOÎ astă-zi pleacu şi A. S. R. principe!« Ferdi­
nand la Viens, unde va aveà loc întrevederea ca 
M. Sa împăratul Francise Iosif. De acolo A. Sa 
R. ae va duce pentru câte-va aile la München. 
Poiţile castelelor m ЬхсЫЛ până ce va fi să 
vie din nou rânduneSeie şi nămeţii vor acoperi 
aieeîe parcurilor, ;n tăcerea măreaţă a naturei 
ra domul o iarnă latreagă pa<;e» depună şi Si­
naia rămâne o vreme aceea ce pare a fi fost 
hărăzită, cuib de vulturi şi lăeas de sit-gurătate. 
Dsr la cele câte-va caee, pe coşurile ckrora su­
lurile de fum alburia, vestesc ospitalitatea vetre-
ior oaide, acolo, trăiesc o mână de oameni în­
sufleţiţi ф buni. Căai înflorirea colţişorului ace­
stuia izolat nn se datora te aţa unei mi nani mi­
nunate, nici acelora cari via dö dragai Peleşulai 
şi plec de foeal pustiului, «i acelor ce stau şi 
în bătaia viforelor. Dia Sinaia a mars adesea 
vestea hărniciei şi inimoşiei. 
De data aceasta e rândal Ligei Culturale non 
înfiinţate, diritr'acolo va aă pornească duhul ce 
o fi să ţ.e sufletele încălzite tio focul dragostei 
de ces.m şi mintea trează în dorul binelui co-
raua. 
elementară radiază din expresia aspră a acestui 
chip de proroc biblic... 
Ca un demiarg, din adâncimile sufletului său 
Tolstoi crează o lume, şi când te desparţi de an 
roman al loi, na mai eşti în stare să crezi că 
n'ai trăit împreună ca eroii Ini, că nu-i cunoşti 
personal, şi na te vei mai întâlni din nou ca ei... 
Ne impresionează chiar masa de creaţiuue, dacă 
mă pot exprima aşa. Tolstoi, namai ştie ca ni-
mene să facă să trăiască mulţimile, cari formează 
cadrul viu în care se desfăşoară acţiunea romanu­
lui, dar, între eroii lai de avanscenă şi mulţimea 
anonimă, dar plina de viaţă, din fund, el Înşiră 
întotdeauna nn popor întreg de tipări şi perso -
nage, într'o prespectivă ce se pierde în infinit şi 
se confundă pe nesimţite în masă. 
Dn neamţ, cu răbdarea caracteristică a nea­
mului, a numărat în „Ana Carenin" peste 900 
de tipuri, iar în „Războia ori pace" sunt designr 
mii !... Şi fiecare din aceste mii de tipuri, chiar 
când vă reţine atenţiunea numai an singar mo­
ment, ѳ an om vin, cu suflelal lai deosebit, pe 
care îl simţi şi îl vezi îatreg ca toate durerile şi 
bucuriile lai, ca scăderile şi momentele lai de 
înălţare, şi tn medial lai natural, care şi el tră-
eşte : un ţăran pe care îl încrucişezi îa dram, an 
lacheu ce aduce o scrisoare, an ofiţer ce trece 
pe stradă, trăesc, şi ca ei trăeşte câmpul pe care 
Buceji-vă în România. 
„La Patrie" organul francez al conservatorilor 
In numărul său scrie subt titlul de mai sus ur­
mătoarele : 
>Duce|i-vă in România* au strigat mai dăunat 
la Pesta, în p lnă cameră, deputaţii maghiari, de­
putaţilor români, pe când aceştia Imputau M 
Andrássy proiectul legei electorale, in care suf­
rajul universal fusese mutilat, înăbuşit subt vo­
tul plural şi modificarea circumscripţiilor electo­
rale. 
Nu pentru cea d'intâia oră a ieşit strigătul a-
cesta, din gura nobililor maghiari, din incinta 
parlamentară din Budapesta. De când au Intrat 
deputaţii români In adunarea legislativă, unde cu 
tot curagiul, apăr din toate puter.Ie lor, naţiunea 
română, — epitetele de »câhW, »bunl de spin-
zurătoarec, » mizerabili* nu le au fost de loc scu­
tite, mai ales delà cei ca Nagy, Sonogyl şl alţii. 
Ar fi timpul, credem, ca această arogantă exal­
tare să fie potolită. Ar fi poate timpul ca un-
gurii, să Înceteze de a insulta ţara noastrl, pe 
regele nostru, poporul nostru ; ca acuzaţiile rial-
co'e, grosolane, pline de ură, făcute nu nume 
la parlament, dar chiar Im sânul delegaţiilor,con­
tra Maiestăţii Sate Regelui Carol I. şl contra Ro­
mâniei, să aibă odată un sfârşit. Altfel prover-
bisla noastră răbdare se prea poate să oboseasd 
într'o bună zi şi să i-se pue capăt. 
România a dat totdeauna exemplul celei mă 
moderate, celei mai loiale şi mai sincere politici, 
Nici odată, cu toată conduita guvernămlntelor, 
ţărei amice faţî de românii de dincolo, ea nu i 
t ecu t limtiile celei mai stricte corectitudini. 
Nici odată România nu s'a gâ dit & interveni 
în afacerile interioare ale statelor streine, niciodali 
nu ş! a permis la adresa Ungariei ceiace Unga­
ria oficiaiă îşi permite ia adresa sa. 
Regele nostru in pline delegaţlun', de a fi ur­
mărind intrigi misterioase, ţara noastră e despre-
ţuită, poporul nostru maltratat, miniştrii noştri 
Insultaţi şi toate acestea, par naturale ungurilor. 
Gândiţi vă! Şi noi nu am protestat niclodatl 
El bine, a venit timpul ca aceasta să albi un 
sfârşit. Ca tot ceiace ne e scump sá nu mai fie 
dispieţuit de poporul căruia noi nu am arătat 
decât prietenie. 
» Românul ţine minte< zice o dicţiune ungu-
reşcă pe care, şivlniştit de azi pare a o fi uitat. 
Şi românul e ia el acasă, in Transilvania ca şl 
in celelalte provincii româneşti, patria străbuni­
lor săi. 
Ungurii şi ei Ia rându le să ţie minte aceasta 
se trudeşte ţăranul, trăeşte strada <tan toată eû­
tes* boerească, din cari pentra o clipă s'a de* 
făcut figura ofiţerului sau я lacheului. 
Prin această masă de creaţiune, fiecare roma 
al „marelui scriitor ai pământului ras", cam I 
numeşte Tnrghenev pe Tolstoi, ѳ îa adevăr parei 
o lume întreagă, un microcosm, în mijlocul cârâia 
simte că trăeşte şi cetitorul însăşi. 
Şi impresiauea se întăreşte prin o magiei 
putere vizionară a artistului : autorul descrii 
parcă numai ceea ce vede, ceea ce-i stă înaintea 
ochilor, şi face şi pe cetitor să vadă împreni 
ca el. Şi pentra а provoca această sagestione, 
lai Tolstoi i ajunge adesea un mic detalia neîn­
semnat, uu gest, pe iânga care oricine ar treee 
fără să 1 bage în seamă, dar care aici serveşte 
să evoace deodată, ca o nespcaă patere, ca и 
colorit de viaţă, toate experinţele trăite, faclei 
să răsară înaintea noastră o scenă, ca şi cu 
şi noi am vedea-o ca ochii. 
Recetiţi, de pildă, In „Ana Carenin", scena la 
care Stepan Oblonski, In timpul cftt îl rade bt> 
bierul, stă de vorbă, însă mai malt prin mimiel 
şi gesturi, în oglindă, ca Mateia feciorul, caret 
înţelege starea sufletească, II compătimeşte, dea' 
respectai II opreşte să vorbească despre dram 
ce se petrece Intre boierul şi doamna. 
Aici prin câteva trăsături, îa aparenţă foarte 
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întrunirea naţionalistă din Iaşi. 
Duminecă la orele 4 p. m. cetăţenii ieşeni au 
löst convocaţi !a o întrunire de citră membrii 
partidului naţionalist-democrat pentru a discuta 
chestiunile la ordinea zilei caii preocupă opinia 
publici. 
întrunirea s'a deschis Ia orele 4 şi jum. subt 
prezidenţia dlui profesor universitar A. C. Cuza, 
In sala Pastla. 
A azistii public numeros. 
Dl Сща ia cel d'ntâi cuvântul. Dsa începe prin 
I expune situaţia Rcmâniei faţă de actuala stare 
de lucruri din Orient, inzistand asupra faptului 
d toate statele s'au ales cu câte ceva din aceste 
frimântări, afară de România. Intr'adevăr Turcia 
I'I ales cu constiii:ţia, Bulgaria cu independent», 
Austria cu Bosnia şi Herţegovina iar Orecia cu 
Creta. Contint ând, oratorui spune că nu t ebuie 
ii se facă politică externă numai prin guverne 
ţ Inzlslă asupra Hpsei de conştiinţă naţională a 
cetăţenilor cari, In bună parte, nu sunt in curent 
tunici una din marile chestiuni ia ordinea zilei. 
Spune apoi că politica trebuie îndrumată de o 
puternica conştiinţă nsţională, căci aceasta ar fi 
I un serios imbold pentru orice guvern. 
Asupra raporturilor cu Austria zice că pâră 
icum România a dus o politică r u de curtenire, 
cl de slugărnicie şi că interesele politice, econo­
mice şi culturale au fost întotdeauna sacrificate 
de Austria. 
Face o paralelă intre modul cum am dobândit 
independenţa cu sacrificii enorme şi chiar umi-
llnţi şi, modul cum mica vecină Bulgari» şi a ca­
pitata ruinai prin voinţa şi expansiunea patrio­
tici a maselor populare. 
Interesele culturale din Transilvania «u fost in­
dicate de politica maghiară şl punciu! culminant 
II constituie chiar şi iecenta lege electorală, pe 
ше Maiestatea Sa împăratul s'a grăbit s'o san­
cţionezi. A sosit momentul, spure dl Cuz«, ca 
orice român să Înţeleagă, că trebuie neapărat să 
ie dea o nouă îndrumare politicei externe, dar 
li acelaş timp e bine să se ştie că poporul ro­
ita are tot interesul să trăiască în cele mai bune 
aporturi cu statele vecine, însă nu ca până acum 
tind România dldea totul, iar e! nu i dedeau ni­
ait Trebuie să ne punem pe tărâmul unei poli­
tice realiste. Arată care ar putea fi pretenţiuniie 
României faţă de monarhia aust -ung. şi Ie rezumă 
astfel : 1. Deschiderea; graniţelor pentru produsele 
agricole în schimbul mărfurilor de manufactură 
ce le imporiă de acclo ; 2. Rectificarea graniţelor 
si desfiinţarea forfereţelor de pe Dunâre şi 3. 
Respectarea culturii fraţilor din Ardeal. 
Pentru iluz'a apusului avem datoria de-a nu 
pierde realităţile Orientului, iar aceste realităţi nu 
le putem înfâplui decât printr'o puternică con 
ştiinţă naţională. 
Dl Dr. Leon Cosmovid, profesor universitar, 
luând cuvântul observi, că pe când statele bal 
canice se ridică şi să mişcă, noi stăm într'o 
complectă inerţie. Şi dacă România nu profită 
de pe urma evenimentelor cari se desfăşoară în 
Balcani, csuza este că la noi nu există o con­
ştiinţă naţicnală. In primul loc, dar, trebuie ridi­
carea nivelului cultural al tineretului nostru. 
Dl G. Măcărescu advocat luând cuvântul arată 
cari trebuie să fie rolul fiecărui cetăţean faţă de 
evenimentele ce se petrec în afară de regat. Cri­
tică apoi lipsa de iniţiativă a partidelor politice 
faţă de aceste evenimente. 
Dl Eugen lonescu, vice-preşedintele soc. >Soli-
dpritatea«, rosteşte o entuziastă cuvântare ară­
tând care este situaţia românilor din ţările sub­
jugate. 
Dl Л . Iorga, începe prin a spune că Ia noi 
sunt două chestiuni cari r u trebuiesc confundate: 
chestiune a României şl chestiunea românimei. Cea 
dintâi trebuie s o lăsăm pe seama diplomaţilor no­
ştri, iar cea de a doua a fermât obiectul con-
vocării d voastre. Dl Iorga continuând spu^e că 
contestă dreptul part'delor politice de a se ame­
steca în chestiuni de ordin nation;! şi susţine 
că dreptul acesta nu revine decât Ligei Cultu­
rale din care fac parte cetăţenii ce nu sunt în-
Ecrişi în registrele partidelor politice. 
In legătură cu aceasta d-sa afirmă că Întruni 
rile cari s'au ţinut în capitală s u b t f r m a d e adu­
nări ale oamenilor politici aparţinând tuturor par-
tidtlor n'au fost altceva decât nişte adunări ale 
nemulţumiţilor acestor partide. Continuând face 
o aspră critică partidelor noastre po itlce. 
La urmă preotul lonescu a citit o moţiune, 
după care publicul s'a împrăştiat în linişte. 
in Ш.ошЛшІт.: 
O r g a n i z a r e a m i n i s t e r u l u i d e d o m e n i i . In 
urm* separarei ministerului de domenii de mi­
nisterul de comerţ şi industrie s'a simţit nevoia 
unor legi de organizare a ausziselor ministere. 
Am vorbit Ia timp de proiectul de organizare 
al ministeruki de industrie şi comerţ el&borat de 
dl ministre Al. Djavara. 
De asemenea di A. Сэгр, ministrul domeniilor 
şi agricnlt;,m lucrează actualmente 1» nn proiect 
de organizare a ministerc-icn de domenii ci egri­
en! tara. 
DI mioistra lucrează zilnic Ia acest proiect ca 
diferiţii şefi de serviciu din ministerul domeniilor. 
Şefii de servicia vor fi înaintaţi directori şi 
serviciile vor luă o extensiune mult mai mare. 
De asemenea este vorba de mărirea lefarilor şi 
de oarecare stabilitate a funcţionarilor. 
Peste trei sac patra zile proiectul va fi în­
tocmit. 
* 
A n i v e r s a r a . Dnminacă în 2/15 Noemvrie, a 
fost aniversara căsătoriei MM. LL. regelui şi re ­
ginei, precum şi aniversara naşterei A. S. R. 
principesei Maria. 
Dl Dim. A. Stnrdza, preşedintele consiliului 
de miniştri, я fost 1» Sinaia pentru a prezenta 
felicitările guvernului. 
De asemenea Suveranii aa primit an mare 
ntunar de telegrame do felicitare, dia toate un­
ghiurile ţării. 
Ieri toată ziua registrele de înscriere aa fost 
deschise la palatal regal şi palatul Cotroceni. 
S ind ica tu l z i a r i ş t i l o r întraomda-se în adu­
nare generală, a laat act cn regret de retragerea 
din ziaristica pa zioa de 1 Noemvrie a distinsa-
Ini decan ai presei dl Gr. Ventera, care timp de 
40 de ani a ilustrat ca talentul şi cnltara ss ga­
zetăria româna. 
Cn această ocazie Sindicatnl a votat în unani­
mi Sate d lai Gr. Ventura o pensie hmară de 300 lei. 
ein ciuj. 
C â n d a c u z a t o r u l d e v i n e a c u z a t . 
Ia Cluj există de vre-o 10 s ni un ziarist cu 
numele Herezeg Jeno, patriot mare, om „lami­
nat" şi isteţ şi astat ea o valpe. Când şi а lupá­
dat nemeié strămoşesc şi şi-a luat sita!,ca cinci 
pitele, na se ştie. EI s negst pnrares că ar fi 
evren, şi rabi lai încă 1-a ţ imi de creştin pftaa 
acum. Omul acesta în câţiva ani a ajuns dătător 
de ton în toate afacerile societăţii msghiare cla-
jöae. Reprezentant îa municipiu oraşeiiesc, ca 
malta vi zu şi mare autoritate. A Irtcepat s 
teme îo&tà îamea da el. Şi a aă feri de armele 
Ini, cari ere.a două ; gura mare îa adunări şi a-
taearUe grobiana îa ziarul său „üjsásc" foaie 
koseathhts. Cn patriotismul său „fără prihană" a 
licitat şt pe prof. Apathi, căram altcum niinene 
nu-i poste baga vină că na ar fi „ban patriot". 
Pe ori şi cine, dacă observă eă îi stă în ca'e îl 
târîie îa foaie fără cruţare, şi ÎŞI* zuând pentru 
niifliti» io&is. Astföl aproape to&tá societatea d o ­
jana maghiara începând deia prof. da universi-
i'mple, — câteva mişcări, ca un deget ridicat, 
au o clătinare din cap, — ni se redă toata at 
amfora юогаіа în care trăieşte familia Obio£»ki, 
и caracterizează însuşi Stiva, locui ce oeujsa în 
tul, etc. 
San aduceţi-vă aminie cum Levin, oprindn-sa 
Ia UD han, în drumu-i spre moşia lui Sviajtki, 
- hangiul, dfscbizâîtd poarta, se dă în lături, 
rliimându se de ea, cu spatele, spre a làsà tr&-
sira Bft treacă. Un gest banal, pe care 1 am vă 
ut de o mie de ori, — cam învie deodată toată 
aeenal... 
Şi In cadrul acesta, plin de colori şi de riaţă, 
Iscare şi animalele trăiesc (nimeni n'a reuş't ca 
Tolstoi sä ne facă sä simţim panii, şi sufletul do-
liloseeloî) — ве mişcă, ca sutele, ea miile, per 
Noijele de avanscenă. 
Şi Tolstoi, ceea ce ѳ caracteristic pentru rea­
dunai său, în fiece moment ştie sà ne arate 
tuli complexitatea sblbtului omenesc; — eroii 
hi na sunt nici odată numai „răi" sau numai 
jnú*, — ci sufleiul lor ni se înfăţişează ca an 
veşnis joc de lumini şi umbre, o r m e şi îa reali­
tate sufletul oricărui om viu. Şi fiecare din ei, îa 
coliziunile sale ca semenii, *re ţi n'are dreptate, 
tdeci nici unul na are desăvârşită dreptate, din 
isnctal lor de vedere, ca şi In v aţ*. 
Amintiţi vă, de pildă, scena când Vronski şi 
Levin sunt tn faţa tinerei Kiti Ş^erbaţki, peisira 
inima căreia se luptă. 
Care romancier ar rezista aici iapitei, să na 
ni-1 prezinte într'o lamina msi favorabilă pe cel 
aks , şi să nu 1 caricaturizeze cât de puţiu pe 
celalalt ? 
Tolstoi însă ne face să vedem slăbiciunile şi 
calităţile fiecăruia. Şi Levin, pentru care are o 
v&dtó simpatie, ne pa?e chiar mai ridicai, i&r 
Vroruki, cu toată relativa lui sărăcie sufletească, 
iese ca mai multă demnitate din această încer­
care. 
h% Tolstoi, din acest punct de vedere, se poate 
spuze, că na există acea linie de demarcaţiune 
tracşantă între tipurile „pozitive" şi „negative", 
pe care o veţi g&i-i, de pildă, Ia oricare scriitor 
francez, — şi na vorbesc de romantici, dar chiar 
de cei mai naturelişii. 
Mulţămită şi acestei însuşiri a talentului să?, 
na numai fiecare roman al lai Tolstoi e un mi­
crocosm, dar şi sufletul fiecărui erou din roma­
nele sale apare ca o lume întreagă, bogata, 
adâncă, nepătrussă, infinită, care, In cele mai 
v*riat9 şi complicata manifestări, rămâne veşnic 
o scânteiere divină, o tremurare a aceluiaşi so­
fte t aniversai, din care se desface, ca o indivi­
dualizare trecătoare, şi în care, Ia sfârşit, e me­
nită să se son fan de, 
Regret, cà na pot reprodace aici conversaţia 
lai Lfevm, îndrăgostit de Kiti, ca... aa chelner 
d a u otel, Ego?*, căruia el ti comunică ideile sale 
агорл* ашогаіш şi а căsătoriei !... 
S&u нчьпл între aceasta K ti, prinţesă Şcer-
b»tki, căsătorita ca Levin, şi amanta din mahala 
a fratelui acestuia Nicolai, o... „femeie pierdută"... 
Şi minunat e eă Tolstoi reuşeşte să exercite 
această putere magică aaepra naxsiră, fără să 
aibă ceea ce sö numette „,ЛИ'Л ! 
Cei ce n.a-1 pot eetî decât ia traducere, s a ca-
rsoso decât pe un Tolstoi pieptănat şi frizat, fiind­
că este ca neputinţă ca ua traducător să scrie 
înadins îa асѳіѳ fraze greoaie, îacâlcite şi adesea 
gramatical nocoreúte, în care scrie acest titin al 
literaturii. Un critic rus (N. C. Mihailovski) po­
vesteşte nndeva, cum nu profesor de liceu s'a 
indignat de sülni u&îngrijit şi de necanoştinţa 
limbii R unui elev, care, pentru o „compoziţie", 
copiase... câteva psgihi dia Tolstoi. 
Іа fsţa atâtor „literaţi", lipsiţi de gândire şi de 
orice sinceritate de sentiment, oari s'au arca» pe 
Рагвяз numai fiindcă scria înaintea oglinzii, „ci-
zsIâBd'4 ea trudă de ocaaş „perioade frnmoase", 
cari na numai câniă, dar şi dansează, se înşiră 
şi яѳ ÎGij?!tte8C într'o iscusiţii horbotă sonoră, — 
Tolstoi par'câ aaame demonstrează că taletitctl 
ca consta îa această choreogrAÍiö stilistică, ei îa 
puterea de sugestiane а ideilor şi а imaginilor. 
Telefon 28^. S'a deschis cea mai noua Telefon 287. 
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täte, oficiali de poşta şi delà magistrat, dame, 
preoţi etc. toţi an fost terorizaţi şi inzaltaţi. A-
íftta zizaoie a fácat herţegul пояігп în aoaietaie, 
de an îaeeput oamenii a se feri unul de altul. 
In sfârşit câţiva bărbaţi mai serioşi au pus la 
cale pe alt ziarist, acesta creştin şi maghiar din 
naştere, să-1 purece pe ovreiaşul în cele doaa 
foi creştine „Ellenzék" şi „Е1б?еи. 
Ziaristul Bsckő i-a descoperit în mai mulţi ar-
ticoli ticăloşiile Iui Herczeg соісіяе pa ooatuî 
societăţii clujene. I-a spna. că peana !ui a das ia 
moarte familia întreagă a controler, lai Litvai delà 
Bpita). Este cunoscut, ca acam doi mi în Cluj, 
nn tată, o mamă şi 2 fete mari s'au einuci« de-
odetä pentru ataca; ile din „Djiág" şi publicul a 
făcut mnre detricnatraţie la redacţiuue ea prilej al 
îamorafiu$ărei celor patra jertfa a faintolor de-
ясііза de „üjság" într'un mod tendenţios şi nea­
devăr? t. 
Bs-îïkô I-a alafist aspra pentracă cotează a 
trage pria rooeirlA pe toţi оаюевіі da muncă şi 
cinstiţi ai societăţii, că îşi neagă originea de 
ovreu, şi seduce lumea cu p*tricsmul său fai*, 
cà pentru purtarea lui nebărbătească 1-a bătut en 
biciaşsa o damă, că a c t i t o r i t pe calea ferstfc 
ou biletul unui adevărat redactor, şi a înşelat şi 
statul etc. 
Acuzele aceste grav© t-a űcos dia sărita pe 
HerozegQÎ nostru şi a intentat proces de pteaà 
contra lui Bsrskô. 
Joi în 12 No?. в'а ţinut pertractarea acestui 
proces monstru. Der.kö a fost acuzat cu patra 
rândari de calomnie şi trei de vatàœare de osoare. 
Procesul s'a început la 8 ore dimineaţa şi abia 
la 9 aears s'a finit. 
înainte de яжтгі s'au ascultat martorii, enri 
au fost pesta 20 inşi — profesori da universi­
tate, oficiali, preoţi reformat', dama şi privaţi, 
pună şi fostál director de posta în Cluj, Vuch-a-
tich acum comite sapram tn Gcoaţsa. 
Ac**H* toţi, unul ca unul au fasionat ваЫ ju­
rământ foarte îogreunator pentru Her«z»?g, sşa 
Încât înainte de amenzi s'a putut vedea că la 
verdict el are s& fie cel «cazat. 
Aş& s'a şi întâmplat. Patriotismul «u cure îşi 
bătea şi şi au bătut гаегѳа pieptul Hercz-ig na 
î a putut mâniei de a auzi dia gura ceîor Î2ju-
rnţi, că Bei kö no l a calomniat când i-a spus 
îa faţa că-i şarlatan. Jareţifo? li-a'a pa >• 10 îa 
trebiri eu privire la vinovăţia lui Bşnko şi Ы 
toate zece aa râspuas juraţii cá nn-i vinovat, ca 
adevăr a grăit. 
In urma acestui verdict, tribunalul a aehiîst 
pe Benkö de subt grelele acuze, iar pe fbrczeg 1 a 
judecat la suportarea tuturor speseior ceri se 
orcà la 500 coroane. Pabíicul a mers mulţămit 
Şi, curios, lipsa de stil măreşte par ea ьіоі pu­
terea da sugestmue, fiindcă nu te poată intereua, 
şi nici nu poţi urmări cum scrie Tolstoi, ci nu­
mai ce всгіѳ el ; autorul dispare, n«-*i ißterpune 
In fiecare moment personalitatea latre cetitor şi 
lumea descrisă, încât cetitorul par'că întră el 
însuş în această lume ce sa desfâşoară Înaintea 
ochilor săi sufleteşti. 
Şi totuşi, îa fond, există un tempérant de ar-
u>i mai personal, mai absorbant, mai dominant ? 
Mă voiu opri puţin asupra acestei însuşiri, în­
trucât na pot urmări ta aceste schiţe fugitive 
analiza complectă a operei iui Tolstoi, din punc­
tul de vssdere artistic, pentru care s'ar cere vo­
lume şi altă competenţă. 
De altfel, Tolstoi-artistul nu mai este discutat, 
el a ştiut să se impună şi tuturor pontificilor, 
preoţilor, diaconilor şi chiar psalţilor dia templul 
„artei pure", — deşi nimeni nu şi-a băiat joo 
cu atâta cruzime de „arta pentru artă", în teo­
rie, ji nimeni în practică nu poate ilustra cu maţi 
multă vigoare toată fantasmagoria şi lipsa de sin­
ceritate a luptei împotriva „teadiaţelor în artă". 
In adevăr, cn tot realismul său fără p&reche 
Ia istoria literaturii, Toiatoi, nu numai subliniază 
la fiscare pas judecata sa morală asupra lucru­
rilor şi oamenilor, nu numai revendică pentru 
sine ca artist, odată cu oglindirea credincioasă a 
vie ţii şi a oamoai.'or, dreptul şi datoria de a i 
aupuna cnei aprecieri morale, dnptœl şi datoria 
de a i judecă şi chiar a i pedepsi, ceea ea s'ar 
putea în ca împăca cu „tendenţionismul" artistic, 
ci ajunge adesea chiar la tezism, adecă încearcă 
aa dovedasasà în opera sa anume teorii istorice 
şi etice. 
din sala de pertractare, care o umpiuae, iar Her-
czeg s'a dus ca evreu convin?, că şi „hazafiságul" 
nu poate ţinea cât e lumea şi că cn şărlăiănia 
Încă păţeşti ea cu minciuna: Poţi d e j u i h şi prânzi 
dar de cinat — niciodată. 
Iru ziua următoare şi-a revoast aeţianea făcuta 
contra altoi ziarist tot pe baza celei prime, de­
clarând că altul nu va mai alerga după dreptate 
pe la judecători, ci îşi va continua activitatea în 
ziarul său, Beţinând cont de nimica. Aşa e'a sfârşit 
activitatea de moralizator ai societăţii maghiare 
clujene — Herczegal jidovaş. 
Procesai acesta şi păţania ovreului Herezeg ne 
interesează şi pe noi românii foarte de-aproape. 
Şi Hoi ave m herţegii noştri — durere — la multe 
fentre româneşti. Aici în Cluj în«ă întrec »e orice 
herţeg jidovesc. 
Şi IH noi trebuie să vină însă vremea curăţirii. 
Diri public s'a şi putut auzi „amim vin la rând 
herţegii românilor". Să aduoă D-zeu ziua aceea, 
cât de curând. 
Din străinătate. 
A l e g e r e a p r e ş e d i n t e l u i D a m e i . Agenţia 
Westîîik află că Duma rusească a ales ca preşe­
dinte pe Kuomjakow cu 316 voturi îa contra 34. 
Preşedintele Kuomjakow a fost vru aclamat. Au 
fost aleş? ca vice-piezldenţi Wa'konsky şi Meyem-
dorff, fost vice-prezidenţi în precedenta sesiune. 
* 
R ă s p u n s u l regelui Victor Bmanull în 
chest ia a n e x ă r i i Bosniei . In răspunsul său ia 
scrisoarea împăratului Francise losif, prin care 
i-se făcea cunoscută anexarea Bosniei, regeie 
Victor Emanuil declară că M i a nu face nici o 
dificultate Austriei. Italia e de părere, că ia vii­
toarea conferinţă сЛ dea numai sancţiunea ane­
xării Bosniei şi Hertsgovinei, în nici un caz să 
nu se discute această anexare. 
NOUTĂŢI . 
A R A D , 17 N o e n w k «. 190$. 
— De n e î n ţ e l e s . »Gszeia« din Braş-эѵ, tocmai 
la zece zile dupăce noi am desminţit ceeace 
scria despre dir. nostru şi am spus că şi unii şi 
alţii avem lucruri mai importante dicâ! să pole­
mizăm asupra unor chestii tocmai d'acum trei­
sprezece ani, — în numărul său de Duminecă 
iar revine şi pune întrebări formale dlui Russu 
Astfel, în cel mai mare roman »1 sân, „Războia 
şi pace", Tolstoi, cum o spune el însuş, sssttae, 
în ce priveşte rsporiurile îutre mulţime şi eroi, 
o tmk contrară celei de care este legat numele 
lui Carlyie. In scopul acesta, vedem cum el în­
trerupe chiar povestirea, intercalând dtsertaţiaui 
teoretice în toată regala : 
„Mişcarea popoarelor, — cetim în aceste di-
aertaţiuni împrăştiate îa diferite espiioie, — nu 
e en résultat al puterii, nici al activităţii intelee-
tuale (ale eroilor), cum cred istoricii, ci al acti­
vităţii tuturor (subliniat de Toiatoi, adecă al mul­
ţimii) oamenilor, cari participă ia ea a . . . 
„Eroul (ţarul) ѳ un rob al istoriei. Istoria, 
adică viaţa conştientă, obştească a mulţimii ome­
neşti, ao foloseşte de fiecare clipă din viaţa eroi­
lor, ca de o unealtă a scopurilor sale"... 
Eroii aici nu ştiu ce fac. Aşa, de pildă îa răz­
boia! din 1812: 
„Dând şi acceptând lupta delà Borodino, Ca-
fuzov şi Napoleon au lucrat inconştient şi stupid. 
Ia? istoricii, după fapt, au irentat în urmă do­
vezile iscusit combinate ale prevederii şi genia­
lităţii comandanţilor, cari, din toate uneltele in­
conştiente ale evenimentelor istorice, au fost cele 
mai nevolnice şi mai oarbe. Anticii no au lăsat 
mustre de poeme eroice, în cari eroii formează 
tot interesul istoriei, iar noi tot na ne putem de­
prinde că pentra vremurile noastre asemeaea 
istorie an mai are nici un ee&s*... 
Războiul din 1812, urmează tot Tolstoi, n'a 
fost câştigat de generali, şi nici măcar de armata 
rusă, ci da... „mojicii Carp şi Vlas", de m*sa 
anonimă a ţsraniior ruşi, care Îşi ardeau satele 
şi nu voiau să vâudâ francezilor fân, şi duceau 
râzboisl do guérilla... (Va urma). 
Şkianu privitor la »demisionarea sac delà »Tri-
buna< din Sibiiu şi înlocuirea prin dl Dalnţ 
precum şi alte daravert de pe vremea memon-
bllei (ori mai b ine: tristei) — crize. 
Cetitorii noştri ne vor aproba, desigur, şl pe 
no! şl pe directorul nostru dacă nu mai ris-
pundem. Nu-i acum vreme de discuţii între fraf̂  
ci toţi câţi înţeleg greutatea vremurilor, si-şi 
strângă rândurile, şi iscusiţi şi curojoşi sl se 
dovedească in faţa duşmanilor fireşti ai neamu­
lui, iar nu să îmblătească paie pe chestii cari azi 
nu pot Interejâ pe nimeni. 
— Foi le tonul ce începem a publica azi, este 
reprodus din escelenta revistă delà Iaşi >Viaţt 
Românescă». 
— Ar t ico le le apărute îa timpul din urmi ta 
»Tribuns« au fost obiect de atenţie din partei 
confraţilor noştri bucu reş t i i . Articolul prin care 
arătam Miercurea trecuta, că Viena neaabwdo-
nat, a fost reprodus de b a t e ziarele mari ouai-
reştene, fără osebire de partid. »Neamui Romi' 
nesc«, în numărui său din urmă, remarchead 
*rşi.olul din penultimul n stru număr poporal 
(«Puterea credinţei*) privitor Ia »pocaitif Iv 
> Voinţa Naţionalăc (dsla 2/15 c.) reproduce ar­
ticolul de fund din ultimul nostru nu m ir pop> 
rai, făcând în introducere, elogii la adresa auto­
rului articolu ui, dlui Russu Şirianu, autor şi il 
celorlalte articole. înregistrăm aceastt pe d'opartt 
pentruca să ne luăm prilej să nralţâinim confra­
ţilor bucureşteni pentru deosebita atenţiune ce 
ne acordă, pe de altă pa-te a le spune confraţi' 
lor delà Braşov, că pe acest teren să căutam i 
ne măsura c-ndeiele, iar nu în polemici fără nid 
o viagiS. 
— D e p u t a ţ i mireni In c o n g r e s u l naţional 
b i se r icesc . In cercul Chiştneului a fost ales daul 
Mihail Veliciu, î í cercul Braşovul >i daul Ar»-
niu Vlaicu, directorul scotelor cjmerciale, In 
cercul Slghlşoarei dnui Virgil Oniţiu, directorii 
liceului român din Braşov, în cercul Hiţegulul 
dnui Dr. Nicolae Vecerdea, dirigentül filiild 
»AibifU« din Braşov. 
— Criza ministerială austriacă. Deliberă­
rile diferitelor partide aubt presideoţia ministro-
lai de interne Bienerth, care a fo»t însărcinat и 
formarea noului cabinet, D'au adus o Înţelege* 
putând servi de bază spre a forma de aeam n 
cabinet parlamentar ; dar toţi reprezentanţii ptt-
tidelor au cerut ministrului Bienerth sa Ц 
după formarea noului cabia*t de afaceri, tot po­
sibilul spre a craa bazele formatanéi unui mi­
nister de coaliţie pariamăutară. 
După terminarea tratărilor miuistrul Bienertl 
a raportat Maj. Sale despre rezultatul demerrai-
lor sale şi a prezentat lista noului miniaterin di 
funcţionari, care a fost aprobată de Maj. Si Ui­
mirea noului ministeriu va apare în n-ruldi 
mâine al fotisi oficiale aastriase. 
Ministrul de interne e Baronul Haerdl ; mini-
sírul apărărei naţionale ca până în preieal, 
Georgi; celelalte ministere au fost repartizaţi » 
primii şefi de secţiune a fie cár ai minister, u 
miniştrii fără portofoliu sunt: ministrul polonei, 
Abrahamovici, ministrul ceh, Zasek, vice-prêt!-
dintele Camerei deputaţilor; ca ministru geros 
a fost desemnat deputatul agrar., Schreiner. 
— C u n u n i e . Dl Emilia Dsmşa şi d-ţoara № 
tuta Borca îsi vor serba cununia în 22 Noemni 
n. a. o., în biserica ort. rom. din Nicoiinţ. 
— L o g o d n ă . D-şoara Vetnria Роротіоі, lia 
preotului loan Popovici din F. Vărsând, ii 
logodit cu dl Simeon Zsslo candidat de adroat 
In Seieuş. 
— Istoria literaturii maghiare. Manuali 
învăţământ pentru clasa IV-a a şcoalei civilei» 
fele ş. a., de Dr. Vasile Bologa, directorul şcoalei 
civile de fete a Asociaţiuni, aprobat de ministe­
rul regesc de culte şl instrucţiune publici а 
data 21 Oct. 1908, Nr. 120549. — Se poate pro­
cura delà direcţiunea şcoalei Asociaţiunii din 
Sibiiu (Nagyszeben). Preţul P40 fii. cu pori» 
postai. Loco a K. 120 fii. 
18 Nov. .п. 1908. » T R I B U N A c 
— Consti tuire. L i adonarea generală a soc. 
icid. „Romaari* jună", ţinată ín 7 Nov. a, c. la 
Viena comitetul non s'a constituit ín următorul 
mod. Preşedinte • Gorittlan de Pop, iar. aba. şi 
•rad. cernere. Vice-proşedinte : Esgen Forgaei, 
oand. jsr. Sscretar I : Nicolae Bàilê, stad. cons. 
Secretar II : Stefan Oţel, stud. çomerc. Casier : 
Izidor Vííenen, *tnd. gaod. Controlor : Nicu Hluş-
a, stad. i.!3g Bibliotecar : Coriolan A, Brsbsş, 
sind. med. Елойота: Engen C&sparovkn, st«d. 
med. In comisia Hierară aa fost aîf-şi : Nie. Bră-
iiuro, stad. jur. şi cons. preş. Coriolan de Pop, 
•Gaml Teleagă, cand. jar. Coriolan A. Babeş şi 
Nicolae Baiîă, iar în comisia de rsvisnire : Nicu 
MintenoB, esnd. îng., Gavril Teleaga şi Inain Br. 
Dscolin, . an i . med. 
- Rectificare. №-s î scrie : Onorată redacţiune ! 
Corespondată subt tííluá »Csardas în costume 
româneşti < publicată în N: 240 a preţuitului jar-
nsl >Tribur>a« nu coresounde pe depun adevă­
rului, vă rog deci a dà loc următoarei rectifi­
cări: 
Şl reuniunile femeilor române gr.-cat. şi gr.-or. 
iu fost invitate a d à concursul lor la petrecerea, 
ce a proiectat >Filiala Crucea Roşiec din loc a 
aranja pt-niru ua scop filantropic. Conducătoa­
rele ambdor reuniuni după consfătuire cu membrii 
biroului a adus afacerea şi la cunoştinţa comite­
telor şi membrlior adecă bărbaţi! di consiliu. de: i 
aserţiunea vorespondentuîui, »că fără consfătuire, 
reuniunile s'au grăbii a dà concursul* nu cores­
punde adevărului. 
Asemene* Incorectă e şl sceia aserţiune, că 
tele 5 dşoare îmb ăcate în costuma româneşti 
au jucat toata* noaptea >csá"dáaKí!«. Dupărum e 
tuturora cunoscut, o singură dşoara a dansat 
acel \o:, pe când celelalte s'au obţinut, şl dupâi-e 
dispunerea în privinţa participării la d a n s a r ă d i 
feritelor jocuri nu se ţine de cercui de activitate 
şl de comoetinţa prezidislor, îrîvnovăţirea condu 
dfoarelor a ambelor reuniuni, na e motivată. O 
patkipantă. 
— Biblioteca Academie i r o m â n e . In Iurta 
Осіоіпугі.) 1908 s'au соачаіШ 2286 vo lane şi 
broşuri Uo&rite de <î»tr* 808 cetitori ; 122 ms-
noscripte, 140 dosim-jntş, 59 eăr-ţi vachi (1508 — 
1830) aa fost eotmiaicats la 137 cetitori. 
Сэ!в'3р'аг>.і!в bibliotecii aa sporit îa %ne**tă 
larii ea 551 r o l a w şi brojori, 224 numere ă» 
reviste române, 150 revota străin?, 3 «tlaae şi 
hărţi, 9 stampe şi portrete, 33 voiam* ганпа-
nrinte, 15iî docam.raie, 33 fotografi;, 942 foi vo­
lute, şi 6 o b i e l e da mnz-еа Biblioteca e des­
chisa în fiee*ra ai de Ыота centra cărţile tipărite 
de!» 8 dimiceaţa până la 6 seara, pentra ma-
ивстйе şi documente deia 8 Ь 12 şi dala l îa 
í B.biivtccïr: M Biaan. 
- Congresul f e d e r a ţ i l o r d e glremaatfcă. 
la ziuă de 20 Noemvrie ea v* deschide ia Paris 
congresul general al foderaţîunilof de gimaaatica 
din Europa. 
Comitetul a Invitat la acest congres şi Ro­
mânia. 
Federsţinnile din ţară an de?ţg:it sk ia parte 
la congres pe d-nii coîonel Petresou, vice preşe­
dintele federaţiilor şi Ionesco, i«8p«ctorul general 
al lavăţământaLai gimnasticei dia ţar i , cari vor 
părăsi aatâ-eeera Capitala. 
Ministerul instrucţiune! pnblioe, МлаэЯ se»ma 
ca acest congres are mare înaemnfcUte din pnntst 
de privire al educaţiei fizice, a delegat pe dl 
inspector Ionesou sä ia parte. 
In aoest congres se vor discuta următoarele 
chestiuni : 
Foloasele şt însemnătatea exareiţiilor !n şcoală, 
1a jociftăţi şi în armata ; unificare* fxeraiţ'iior 
de rmeamblu pentra sorbirile tuturor fedaraţia 
nilor. 
Dl Іопезсц, inspentornl învăţă-iiâutulni gimna­
sticei, va înainta ia întoarcere, na amănunţit ra­
port ministerului instrucţiei pnbHse asupra des-
baterilor şi hot&rîrilor ce se vor lua în acest 
Fag . 5 
— S e n z a ţ i a cas t e lu lu i r o m â n d i n E c l c a . 
Castelul contelui Felix von Harnoncourt din Ecica-
români. Pela începutul acestei luni s'a petrecut 
In castelul contelui Harnoncourt d n Ecica-
română asemenea lucruri, despre car! nici stră­
bunii familiei Harnoncourt n'ar fi îndrăznit să 
visez?. Fiica frumoasă şi tînără a contelui a fu­
git cu contele Antoniu Sîgray. La fugă i-a ajutat 
un educator, care de mulţi ani era în serviciul 
familiei, un nobil prusac sărăcit, Carl Carlestin 
von Lkhtsnfeld. 
Contele Antoniu Sîgray de mult erà îndră­
gostit fára speranţă de, tînăra contesă. A şi ce­
rut-o dar tatăl i arefuzat. Pentru aceasta a şi due -
let în Viena cu conteie Harnoncourt. 
Pila începutul lunei Noemvrie la două ore 
noaptea educatorul veni cu o trăsură închisă 
înaintea castelului. Sări peste grilaj şi bătu la 
un geam, prin care se strecura lumina. Na peste 
mult sârî contesa pe fereastră, era pregttită de 
cale lungă. Se urcă în trăsură cu educatorul şi 
mânară nebuneşte până la 9 kilometri de castel 
la Bccicherecu! mare. La hotarul oraşului îl a-
şteptâ contate Slgray cu o altă trăsură, Ia care 
se urc?.ră t ţi-trei şi porniră Ia gară, unde l i s e 
pierdu urma. 
Tatăl fetei nu eră acasă pe vremea aceea şi 
când a afiat de fugă a strigat revoltat. 
— II v: i găsi şi de subt pământ dar atunci 
ii împuşc pe ambii. 
— O d r a m ă а umx\ j a p o n e z . Tânărul ooet 
japonez, Takj, care şi-a făcui studiile în Italia, a 
dst zilele trecute celebrului tragedian Ernest 
Zacconi, o dramă japoneză, spre a o reprezenta. 
Drama se desfăşoară în Japonia şi conţine o 
curioasă şi interesantă expunere a obiceiurilor 
acestei ţâri ajunsă sşa de curând la cel mii înalt 
grsd de civilizaţie şi care totuşi conservă intacte 
în famîiie verhlle t.-adtţiuni. Se spune că această 
dramă reîevează un talent de dramaturg extra­
ordinar. 
— Un r e g e d e n o u ă a n i . Regele de care e 
vorbe, t-ii se aseamănă ca ai noştrii nici Ia în-
făţipre măcar. De celelalte însuşiri nici vorbă nu 
poate S. Majestäten Sa Dai Th«tn, regele Anamu-
loi, a pni de sălbatec ; toata lumea ştie, că tatăl 
sân, Mi!j«9taka Sà Thart Thai, spinteca fomeile 
sí.le iele mai frumoase spre a vedea ce au în 
pântece, ă n p ă w a copiii caii de lemp spre a ve­
dea dm ea saai făsoţi. 
Dai-Sh*n însă e înţelep, e ch'ar atâta de în­
ţelept încât se poate zice cn drept că ѳ ineom-
parftbü fâţsV de regii de pria părţile locului. Dai-
Thai a seni m bai deodată, la suirea sa pe tron, 
întreg felul de a domni al regilor Anamnlui. 
Prin tradiţie regele e şefa! religios al supuşilor 
săi, şi îa aceasta calitate de reprezentant al zeu­
lui lor, pa trebaie să se arate poporcini decât odată 
pe an şi în anumite condiţiuni. Regele trebuie să 
poarte îu zina aceea vestmintele sase aurite şi să 
stea pe nn soclu înalt şi împodobit, de unde este 
de-abia întrezărit de poporul său. 
Dai-Thsn vrea să fie na rege modera ; de aceea 
şi-a exprimat dorinţa să treacă la religia creştină, 
oare va devet-Л religia statalai său. 
Deocamdată kteă Dai Than se plimbă pria Ca­
pitala statulnî său în trăsură deschisă, călcând 
astfel tradiţia religioasă care-i interzice să se a-
rate poporului mai mult decât odată pe an. 
Dai Than a fest pană la urcarea sa pe tron 
ignoraot ca şi tatăl său; de atunci însă i înce­
put studiul limbei franceze, a religinnei şi li tera­
to r d anamite, şi se îndeletniceşte mai ales cu 
ştiinţele naturale, cari li vor deschide orizontul 
larg pentra binele regatului şi poporului său. 
— Prin efectul miraculos al cremei „Aranka de 
Mlntscbek", orice damă se face frumoasă ca 'n basme. 
Preţul unul borcan 1 coroana, borcan mal mare în co 
bare roza 2 coroane. Săpun c A r a n l c a » 70 ftlerl. 
ipă de spălat «Aranka» 1 cor., pudră <Aranka> 1 cor 4 
mare 2 cor. Cine doreşte să aibă un păr frumos blond să 
folosească apa de păr « Aranka ». 1 sticlă 1 cor., una mare 
l eor. Cui ii încărunţeşte părul să folosească regenera-
tsrul de păr î sticlă 2 cor. Se pot căpăta numai Ia fabri­
catorul: laboratoriul chemlc M i n t s e k O é z a . Kect-
leméü. 
U L T I M E I N F O R M A Ţ I U N F . 
0 crimă revoltătoare. 
„Peatra Libertăţii" şi Crucea 
lui Iancu, aruncate în aier. 
O telegramă din Blaj ne aduce o peste 
fulgerătoare de inimi. A\i noapte, Luni 
spre Marţi, un becisnic necunoscut, s'a in-
cum&tat cu mâna-i sacrilegă să pună dina­
mită la »Peatra Libertăţii* de pe câm­
pii libertăţii dela Blaj şi la Crucea lui 
Iancu de pe dealul viilor, de-asupra Bla­
jului Două tunete s'au urmat în noaptet 
şi aceste monumente scumpe tuturor româ­
nilor, ce-au străjuit peste un jumătate de 
veac amintirile noastre sfinte legate de ţărna 
Blajului, an jost aruncate în aier de pu­
terea dinamitei. 
Criminalul s'a pierdut ca un duh rău în 
noapte şi locuitorii Blajului abia în zori 
au aflat de isprava lui drăcească. Sufletele 
românilor sunt cutremurate de mânie si 
d-%că s'ar descoperi becisnicul, credem să 
йг între ei cine să-l fulgere. Bănuiala abate 
spre staţiunea jandarmeriei, care se află în 
nemijlocita apropiere a câmpului libertăţii. 
E un momento detunător fapta crimina­
lului dela Blaj — pentru toţi românii. Sme­
rită, aşa cum a stat, înfruntând mania vre-
milor, piatra libertăţii, în câmpia tăcută a 
Blajului, făcea o atât de trist grăitoare măr­
turie despre nădejdile noastre spulberate, — 
erà un simbol atât de adevărat al măririi 
noastre strivite în picioare de tiranii câţi 
ne au cârmuit.. Ea a povestit mereu, mai 
bine de 50 de ani, generaţiilor de şcolari, 
înărmuriţi în faţa ei, povestea înălţătoare 
a vremiior noastre de putere, curaj şi vâr-
tute„. şi a aprins mii şi mii de candeluţe ale 
iubirii de neam în sufletele lor. 
A grâit mai lămurit sufletelor noastre, 
decât ar fi grăit colosuri de marmură şi 
bronz... Dar solul infernului n'a cruţat nici 
modesta cruce de piatră de pe dealul 
viilor, consfinţită de pietatea românilor din 
Blaj întru pomenirea adoratului nostru erou 
Iancu. Ne au duşmănit păgâaeşte, cu ură 
de moarte şi ce scump ne-a fost nouă — 
lor îndemn ie-a fost de porniri sălbatice.... 
Dacă am dorit vre-odată să ridicăm întru 
pomenirea eroilor noştri semn vâzat, ei 
ne-au secat dorinţa cu porunci volnice... 
Dar poate |e un semn al vremii crima 
becisniculuî dela Blaj. U n răsbubuit adânc 
pătrunde din sbuciumările vulcanice ale 
milioanelor de suflete încătuşate. Poate nu 
e departe »viforul näpraznic« întru pome­
nirea căruia urmaşii noştri vor ridica o 
nouă, om ai falnică » piatră a libertăţii... 
Budapesta, 17 Noemvrie orele 6 seara. P r o c e ­
s e l e * Lup te i* amânate p e m â i n e . 
E x c e l e n t m i p o e e x t e r i o r . 
Di reumatism, junghiuri, dureri de spate şi de mijloc, amor ţeli, dureri 
nervoase dc cap şi orice boale şi 
dnreri reumatke sau de podagră 
se vindeci în modul sigur prin excelentul 
JEZEREUM" 
^ P I R T d e M E I V T I I O I 
Se comanda dela singurul lui preparator 
1 Á L Í M T G É Z A 
f a r m a c i a „ Ő r a n g y a l " 
E G E K , (com. Heves) K á p t a l a n i i t c z a . 
Preţul uimi flacon original cn modul de 
întrebuinţare e 2 cor. Pentru 12 eor. tri­
misa anticipativ trimit 6 flacoane franco. 
Numai pentru Întrebuinţare exteriardk 
Pag. e »TRI BUNA« 18 Nov. n. 1908 
Concert, petreceri. 
Reuniunea socialilor români din Sibiiu va aranja 
concert Sâmbătă, 28/21 Nov. 1908 în »Unicum*. 
Dirigent : Augustin Bena, profesor de muzică. O 
parte a eventualului venit curat este destinat pen­
tru fondul » Episcopul Nicolae Popea pentru masa 
mvâţăctîkr meseriaşi*. începutul la 8 ore seara. 
• 
Rf uniunea română de cântări şi muzică din 
BIstra va aranja seară de adio împreinată cu con­
cert şi teatru cu ocaziuma despărţirii de cătră 
fostul prezident al ei şi paroh mult onoratul dn 
Alexsndru Papiu, în 22 Noemvrie st. n. a. c. în 
hotelul diu« V. Goia. începutul Ia 8 seara. 
* 
»Sectfa industrială* din »Reuniunea Economlră 
din Oriştie* vă învită Ia producţiunea teatrală 
care se va ţinea Sâmbătă, în 21 Noemvrie n. 1908 
în sala hotelului >Transsylvan!a« din Orăştle. în­
ceputul punct la 8 ore seara. Venitul curat e de­
stinat fondului propriu. 
Program: 1. >VacanţiI«, comedie originală în-
tr 'un act, de Maria Baîulescu. 
2. >Ţiganul la miere*, anecdotă de T. Speranţă, 
deci. de dl N. Oprişiu. 
3. »Dela Nord la Sud«, comedie într'un act, 
din italieneşte, de Z. Bârsan. După producţiune, 
dans. 
C â t v in s 'a p r o d u s în a n u l 1907. Ungaria 
a produs !r< 1907 : 2.027,729 hectolitri vin alb 
de ma»ă, 711269 hi. ѵія Schiller, 209.107 hl. 
vin m u de friptură, 17 063 hl. vin de desert 
alb, 1264 hl. vin de desert roşu şi 900 h). vin 
de cea mai aiessă cvslitate. S'a produs deei în 
ungaria în 1907 4.068,427 hl. vin nou din must ; 
iar must s'a produs 3.408,182 hl. Terenurile plan­
tate cu vii au avut In 1907 cu totul o întindere 
de 479257 5 jug. calastraie. 
Bursa de mărfuri şi efecte diu Budapesta. 
Budapesta, 17 Noemvrie 1903. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORÀ ţi \ v m , : 
Orin pe Oct 1908 (Ш0 klg.) 35-32 25 34 
Sicarii pe Oct. 2102 21 04 
Cncanu pe Maiu 14 90 14-92 
Ovul pe Aprilie 1 7 — 1 7 02 
Preţul cerealelor după 1C0 kïg. a fost următorul 
Or lu nou 
De Tisa 24 K. 7 0 - 2 5 K. 85 № 
Din comitatul Albei — 24 » 50—25 s 55 i 
De Pesta 24 > 50—25 » 65 ». 
Bănăţenesc 24 » 65—25 » 80 * 
De Badea— 24 » 70—25 » 80 s 
Sicari • 20 » 15—20 » 30 i 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 16 » 05—16 » 20 * 
i de oralitatea II. 15 * 70—15 » 95 * 
Ov i s de » L 16 » 85—17 » 15 » 
, » » II. 16 » 35—16 » 65 î 
Cucuruz 13 » 80—14 » 40 * 
F e l u r i m i » 
M o a r t e a î m p ă r a t u l u i Ch ine i şi a Î m p ă r ă ­
t e s e i m a r n e Tse -Hi . Telegramele mai nonă a-
duc ştirea încetare! din viaţa a împăratulni 
Kusmg Su, precum şi a bunicei sale împărăteasa 
Tse Hi. 
Fostul împărat a avut o viaţă foarte zbuciu­
mată şi aceasta datorită ambiţiunilor bunicei sale, 
care voia să domnească cu orice preţ. Un con­
frate perizian, care a vizitat curtea chineză în 
timpul războinlni cu boxerii, scrie că împăratul 
este aşa de nenorocit, încât nici eerşitorii cari 
se tăvălesc ca câinii prin noroi pentru o fărâ­
mătură de pâini", n 'ar fi ispitiţi de splendorile 
cari împresoară pe „ F M Cerului". Nenorocitul 
Ku&ng Su ar fi mulţumit s a ş i sfârşească viaţa 
c&t mai curând. 
El eră fiúi printalui Cinen şi se născuse în a 
28 zi din a 6 Innâ & snutoi al 11, epoca Tong-
Ce ; adecă eră în vârstă de 36 ani. La moartea lui 
Ton g Ce împărăteasa Тье-Н), soţia iui Hien-Forg 
şi mania a împăratului Tcng-Ce, alese împărat 
pe Ka»rjg-Su, сме eră în vârstă de 3 ani. Sco­
pul împărătesei eră să îndepărteze pe adevăratul 
moştenitor, care ar fi domnit cu mama Ini, spre 
a domni ea ; tatăl lui Tuai-Tien a protestat în 
zadar contra înt ronăm nedrepte a fiului săc. 
In vremea în care împărăteasa Tse Hi domnea, 
împăratul studia căsătoria lui fu hoiărîtâ pentru 
a 2 înră din al 16 an al domniei l u i . Obiceiul 
e ca in zina. Căsătoriei, împăratul să aleagă în 
prezenţa prinţilor ş i prinţeselor trei din ţinerile 
fete alese de împărăteasa şi înşirate în rând, în­
tr'o sală mare. 
împăratul oferă celor pe cari Ie alege un 
sceptru numit ju-i. Aşa fu ş i în ziua căsătoriei 
Iui Ktsang So, care vru să ofere ju-i ui unei 
fete tinere, Cen-Fei, pe care o iubea mult. Dar 
împărăteasa observând, i-1 luă din mână, şi-1 
dete nepoatei sale, fiica lui Koei-Hiang, şi împă­
ratul nu putu eă facă din Cen Fei decât a dona 
femeie. După căsătorie luă domnia şi-şi dete 
seamă că China are nevoie de reforme ; dar 
fiind în cur jurat de miniştrii eoneervatori, conti­
nua să domnească nouă ani ca şi predece­
sorii săi. 
In al 24-lea an al domniei, ieşi la iveală un 
ministru Kan-Yn-Vei, care redacta decrete r«for-
matoare şi pe cari împăratul le semnă numai 
decât, căci.... eră inteligent. 
In a 13 a z i din a 8 a lună, împărate*! trebnia 
să cheme la palat pe toţi prinţii ş i miniştrii spre 
a-i obliga, Bubt pedeapsa cu mosrtea să-şi taie 
cozile şi 8ă îmbrace haine europeneşti, рэ cari le 
avea pregătite în palat. 
Impăratnl voia să exileze pe Împărăteasa, ma­
te şa sa, care împiedecase aceasta, dar fa tr&dat 
de generálni Yaon-fe ksi. 
Tse Hi se nrcă dia n o u pe tron, declarând că 
împăratul e bolnav ş i oă na poate tine іи пЛйѣ 
eoarta Chinei. 
La 1900, împărăteasa fuge din Peking — e u 
ocazia pătrundere! îa cs.pitsla Chinei & trupelor 
internaţionale — luând c u sine gsjil de »uvers,-
nitste, pe bietul Kanrsg-Su; d s r înaini© de hgk 
îşi potoleşte nra contra iubitei împaratclni, a 
dcua soţie, Cen-Fei, poruncind eunucilor e>i s'o 
arunce in ptiţ (fâniâni), şi spre a fi sigură eu na 
v& mai геѵеюі, ordorä, nesocotind lacrimile îm­
păratului înghenunchiat Înaintea e i , sfe se arunce 
boiovani « B u p r a nenorocitei, care se sbătea îa 
fucdul puţului. 
China şi-a recăpătat liniştea, împărăteasa a 
reintrat în Capitală, dar împăratul na erau mai 
fericit. 
Cu soţia sa legitimă a t r ă i t foarte rău. Aceasta 
e'ar fi plâns chia roălnşei sale, care a pedepsit 
pe îrrpSrat cu depărtarea în a 8-a, a 9 a şi a 
10-a lună. 
împăratul aştepta moartea, spre a fi scăpat dn 
chiulurile morale şi fizice pe еагі le îndură nu­
mai de dragul de a se numi fiiul cerului. 
W a g n e r şl Gau t i e r . In 1858, mai mulţi zia­
rişti parizieni găsindu-se la Wiesbaden, impresa-
rlul Teatrului mare-ducsl a avut galanteria «-ă 
joace în onoarea lor >Tannhaeuser«. Theopile 
Gautier eră şi el printre ziariştii sărbătoriţi, şl s 
doua zi s'a grăbit să scrie un f ileton pentru 
>Moniteur< scuzându-se în acelaşi timp că se 
atinge de un domeniu care nu-i tocmai familiar. 
Articolul e interesant pentrucă arată cari t r a u , 
în acea epocă, impresiile unul francez străin cer­
telor muzicale, şi prin urmare imparţial. 
» Avea m — spunea Gautier — o mare curio­
zitate de a cunoaşte pe Wagner, geniu svblim 
pentru unii, maniac delirând pentru alţii. Mii în­
chipuiam un geniu complicat ş ; furios, haotic şi 
fulgerător, deslănţuind pentru un lucru de nimic 
uragane şl cataracte. Un Kreisler a la Hoffmam. 
> Epitetul de » romantic* adăogat titlului operei 
ne făcea să ne gândim la Delacroix, Ia Hugo, la 
Decamps. Dar, în Germania, un pictor romantic 
e acela care imită pe Memiing, Van Eyck, Scorii 
sau Fiesole. De asemenea Wagner se urcă până 
la isvoarele muzicei, orchestra sa e pună de fug, 
de contra puncte. Aerul de dezordine ai muzicei 
wagnetiane provine din absei ţa de ritm pe care 
măiestrul îl evită dupăc m se abţine să modeleze. 
Gautier insistă mult asupra acestei absenţe a 
ritmului şi spune că nu găseşte ritm decât în 
marşul pelerinilor şi acela al Concursului; restul 
îi pare un recitativ continu care nu admite me­
lodie înaripată şi capricioasă ce sbosră ca un 
fluturaş... etc. Dacă Ia Venusberg gustă agitaţia 
orchestrei, Venus şi Sirenele II par puţin sedu­
cătoare. Cântecul păstorului nu e la înalţ mes 
aceluia a păzitorului de capre a iui Oounod ; dar 
un păstor din Turingla nu poate aveà eleganţa 
unuia d!n Grecis. Marşul din aclul al doilea e 
foarte frumos, datoreşte mult lui Rossini; Intre 
aria Iui Tannhăeuser şi aceia a lui Wolfram, di­
ferenţa nu e destul de pronunţată ; cel puţin nu 
poate s'o sesizeze cineva la prima auzire*. 
Gautier nu crede că Wagner » idealistul care 
dispreţuieşte senzualităţlle melodiei şi deliciile 
ritmului să fie menit să răstoarne pe marii mă­
iestrii al artei. Totuşi ar voi ca Tanhaeuser să fie 
câniat 1$ ma?ea operă din Paris. 
>Ea merită această încercare solemnă*. 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut » Luceafărul* Nr. 22 cu următorul 
sumar : I. Agârbicean, întâiul pas ; I. U. Sorkur 
Noapte ( p o e î i ) ; G. N. Mthâilescu, Tudorache 
Nebunu (fragment); M. Pcpovici, Cântec (ooezle); 
I. Broşu, Mi- ere (poezk); Oct. A. Taslăuami, 
Synr.öve Sc ;> kken de Bjö nsijerr.e Björnson 
(trad.) ; Dări de seama: Mar. Simionescu Râmni-
ce*nu: Caleidoscopul lui A. Mirea; Cronică: Scri­
sori din Bucovina. Apel cătră traducătorii şi edi­
torii operelor lui Schiller şi Goe'.he. Socializarea 
conştiinţelor; Ştiri, Poşta Red.; Poşts Admini­
straţiei; llustraţimii : Vederea comunei Rcdna 
nouă ; Biserica nouă din Ridns n-uă ; Fruntarii! 
bisericei noua (din Rodna) pictat de O. Smigel-
schi ; Primarul comunei Rcdna îo foişorul casei 
zidite de el însuşi ; Interior de casă ţărănească 
din >R dna-шліа«, 
* 
A apărut: »Ramurl* revistă liereră bilunari, 
Nr. 21, 2 Normvrie, cu urmat rul sumar: V. 
Turtureanu, Delà te Hi la f*pt-° ; !. M. Msrinescu, 
Clopotul (leg<?r;dă); C. S. F.geţeî, Haiducul; 
I. U. Soricu, Nebunul (d. P to i i ) , V. Alexandri, 
Insuis Same s (com. de N. Вапеьси); St. B^abo 
rescu, Cântec (poezii ) ; C. Ş. Fige ţel, Chermre 
(poezii) ; G. C Ion^scu, Două lucrări istorice 
asupra ţărănimii româneşti ; N. Vulovlcä, In străini 
(pot-z'e) ; A. Cotruş, Oipe de noapte (poezie); 
1. M. M., P. Partenie, D. N. C , Cronica. 
In atenţiunea úlor preoţi-caticheţi! 
A apărut : 
istorioare Bibhce (ilustrate). 
carie de religiuce pentru elevii şcoalelor poporale 
de Pr. D. Von i g a . 
Manual aprobat de Ven. Cons. din Arad şi Sibiiu, 
Acest manual distingându-se printr'un Umboj-
simplu, limpede si uşor, şi ţinând cont şi de me-
toadele cele mai noue ale pedagogiei ştienţifice 
— e superior tuturor manualelor de religiune ce 
le avem. 
Se poate procura cu preţ de 50 fii. exem­
plarul la autor in Gyirok (Temes), ori la Li­
b r ă r i a >Pola t sek* în Timişoara (Temesvár). 
Poşta Redacţiei. 
Dlui V. B. Eperjes. Cnrtcia o pnteţi căpăia nn-
msù d-iî» tipografi* „Neanui! Românesc* diu Va-
leţii-de-Munte (Roműüis). Pre-ţal nu-1 ştim. 
Poşta Aelmlnistrafiei. 
G. Breban, Gilssd. Am primit 34 cor. ca 
nament până la 1 Maiu 1909. 
Redactor responsabil C o n s t a n t i n Savn. 
Editor proprietar Georg® Nlchln, 
А Г Ѵ I Z! 
în t r 'o cancelarie advocaţială află aplicare 
u n s c r i i t o r preferit iurist, eventual şi 
u n candidat cu un r iguros. A se adresa la. 
administraţ ia »Tribunei« îa Arad. 
Ь candidat de adVocat 
ca ргаха — 
află aplicare pe lângă condiţiuni favorabile 
în cancelaria subscrisului. 
Seini, 5 Noemvrie 1908. 
Dr. Aurel Nyilván, adv . 
Seini — Szinérváralja. 
Ministerul Finanţelor. 
Direcţiunea Datoriei Publ ice şi Pens iuni lor 
Datoria Publică. 
Nr. 102038. 29 Octomvrie 1908. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
A 39-a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 
# amortizabilă din 1889, împrumutul de 
50,000.000 lei se va efectua în ziua de 
2/15 Decemvrie 1908, la orele 10 a. m. 
în sala specială a Ministerului de Finanţe, 
conform dispoziţiunilor stabilite prin regu­
lamentul publicat în «Monitorul Oficial» Nr. 
245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
în valoare nominală de Lei 450.500 în 
proporţia următoare : 
45 titluri de câte 5.000 Lei 225.000 
180 » » » 1.000 » 180.000 
91 » 500 _» 45.500 
316 titluri pentru o valoare 
nominală de Lei 450.500 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directorul Datoriei Publice şi Pensiunilor 
I. Ior e seu . 
Să f a c e m b a i e a c a s ă . 3 
Singura baie eficace contra 
p e u i n e î ş î p a c e l e i 
este baia de aburi acasă. 
Baia de aburi „SANITAS" orieine o poate 
folosi acasă. In odaie nu se faee deloe 
aburi. Nil se poate lăuda destul bint face­
re» de a te putea scălda Înaintea patului 
;i după baie să te poţi culca imediat. 
E o comoditate ca n bas cae. Pentra 
omni sănătos e o neces i tate a vieţii. 
Pentru cel bo lnav e m&ntulre, í l n m a 
nuarea băii e uşoară şl repede . 
Se poate vedeà în decurs de câteva zile 
In „otelul Crucea Albă etag. 1.4 
unde fără nici o cheltuială se dan expli­
cările necesare. 
ы Ш 
In atenţiunea medicilor 
şi a bărbierilor. 
In primul atelier din Ardeal 
de ascuţit cu putere electrica, 
se ascut şi se melirează cu 
preţuri moderate tot felul de 
instrumente medicale şi de băr­
bier. Instrumentele trimise pe 
postă se ascut în 24 de ore. 
Solicităm încrederea binevoi­
toare rămân cu stimă: 
Exner Sándor 
N A G Y - S Z E B E N . 
Kleine Ring 25. . 
Recomandat de ministerul de culte şl instrucţi 
Multe recunoştinţe 
ZWÖRNER B. 
P R E P A R A T O R U L D E ÎMPĂIAT A N I M A L E 
a KOLOZSVÁR, Rozsa-u. 7 sz.L 
Animalele să sg tri­
mită cât se poate de 
proaspete şi nebe­
lite. Trebue indicat 
m ce formă sä se în­
tâmple prepararea; 
mamiferelor mai 




— Iile mele. — 
Freparaţie Îngrijită, 
artistică, In formă 
naturală, lucru 
trainic, preturi mo-
— derate ! 
w Preţul cărnurilor 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa on. public că înse-
pftnd cu ziua de azi, am scăzut preţul al oărnurilor : 
Carne d e vită îngrăşată i 
1 klg. carne de vită îngrăşată partea dinainte 48 cr-1 klg. 
came de vită Îngrăşată pentru supă 60 or. 1 klg. earne 
de gnliaş 56—60 cr. 1 klg. carne de friptură, rosbraten 
pulpa de sus, pecie albă 68 cr. 
Carne de viţăl bătrân i 
1 klg. carne de viţăl bătrân, partea dinainte 48—52 cr. 
1 k g . carne de viţel bătrân partea dinapoi 64—68 cr. 
Carne d e vlţăl t lnăr : 
1 klg. carne de viţăl tlnăr partea dinainte 68 or. 1 klg. 
carne de viţăl tlnăr partea dinapoi 88 cr. 
Carne d e p o r c : 
1 klg. carne de porc 72 or. 1 klg. cotlete de porc 80 cr. 
1 klg. uatară curată topit* 68 cr. 1 klg. slănină 70 or. 
Solicitând părtinirea ,noratulul public sunt 
cu ueosebltă stimă: 
G e o r g e F a r k a s 
Arad, strada Forray, (în casa lui Kristyory). 
Lângă magazinul de bere a lui Deutsch. 
W W W W W W W W W W W W W W W W t l l 
Fabricaţia cea mai bună de 
P I E L E 
şi de tălpi, fabricaţia proprie de partea 
de sus a ghetelor, în asortimentul 
mai mare, cu toată scumpetea se găsesc 
cu preţurile cele mai ieftine 
în magazinul de pele al lui 
G y ö n g y S á n d o r 
BUDAPEST I I I . . Tavasz u. 1 
Distins cu diploma 
de recunoştinţă 
:: în anuî 1904. :: 
O v t n J o g - v i l і і і л -
s t r a t ŞL p j r c r f v t -
r i l o r g ' t - a t v i i t . 
в і р б̂ а здэ svo eya эдэ s+o (Ж> a ï o &іо syo <ж> a*o s*o <г*о <цъ cya eàm 
Făurărie $і potcovărle nouă. 
Am onoare a îneu-
noştinţa on.public din 
ioc şi jur posesor de 




t n S t r a d a N á d o r M r . 4 
(în casa Nemess Géza). 
Pregătesc tot felul de p o t c o a v e h ig len lce , 
la dorinţă potcovesc şi în grajd acasă, [primesc 
a potcovi lunar, cu preţurile cele mai mode­
rate, precum şi pregătirea a orice soiu de tră­
suri domneşti moderne. 
Angajându-ma la aceasta, rog binevoitorul 
sprijin al on. public. 
Cu distinsă stimă 
Schreiber Ferencz 
potcovar diplomat şi specialist. 
V a t z e k J ó z s e f 
măiestru de cuptoare în O l vi i ( K o l o z s v á r ) . 
Depositul : Lucrătoare» : 
Brassal-u. 8. Trefort-u. 45/47. 
Pregăteşte tot felul de cuptoare în ori ce mărime şi culoare. 
Fabricatele mele sunt recunoscute de eminente. 
Pregătesc ori ce fel de cuptoare d e ca­
nale după desemn şi model cu cea mai 
mare exactitate. 
Comande dîn provincie se efeptuesc cu mare 
cunoştinţa de specialitate şi punctual. 
*T R I B U N Ac Nr. 247. — 1908. 
M i i Saller 
stabiliment de maşini, motoare şi 
automobile. 
Sibiiu, Franziskanergasse 6. 
Se execută o r i c e r e p a r a ţ i i de motoare eu benzină sau 
cu ulei. Garantez întrebuinţarea minimală de material şi pre­
staţie maximală. — Construesc m o t o a r e n o u ă d e b e n z i n ă 
d e l à 2 la 6 HP. puterea cea mai ieitinu pentru industrie şi 
agricultura, stabile sautransportabiie. — Toate reparaţiile atin-
gàtoaie de ramura maşi-
nelor să execută în mod 
special şi ieftin 
Cele mai bune referente. 
Preţurile ieftine. 
Servic iu so l id . 
Fac reparaţii de automo­
bile şi de biciclete. 
Cele mai mieriii 
І в Г m o b i l e di 
f i e r ş i a r amil 
^ЖМт Ş« cele mai practice 
Ш nice de s 
lor, spitalelor ţi 
a ş c o a i e l o r , precum şi o b i e c t e f ab r i ca t e d in c e t e m a \ Ъ\ил W 
te r i a i e d in ţ a r ă , lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se life-
rează numai de cătră firma 
Bernhardt № ; $ n tőda 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
—Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării.-
Jambrik József 
a u r i t o r , v ă p s i t o r 
de b i s e r i c i , pregătitor de cadre (rame) aurite. 
S E G H E D I N . 
(Szegeti), strada Kelemen nr. 4. 
DDTM17QTTr о г ' с е 1 ц с г а г і n o u i Şi reparări 
Г rvilVllliO 1 L i de aceasta, branşa precum : 
a l t a r e , a m v c a a e , c r ac i , p r a p o r i (s teagur i ) , • 
i c o a n e şi c a d r e ( rame) , p recum şi r e n o v a - * 
r e a şi v ă p s i r e a obiectelor bisericeşti cu.aurul • 
— cel mai bun care nn-si perde fata. * 
î 
взз P r e t u r i î a v o r a b l i e şi 2 
1 —лч^іШ^,^ e x e c u t a r e cu p u n c t u a l i t a t e . m& t 
Pi ima fabrică din Ardeal pentru in­
strumente chirurgice, pansamente, in­
strumente optice, cuţite, briciuri şl ma­
şini peutru ortopedie (pentru tndrep-
;: :: tarea trupului). :: :: 
Morû rlnnmit de instrumente medicele 
műIB UC|IUZ.Il bandajii pi-atru hernie 
şi pentru pântece, ochiane Teritabile 
franc» ze, cole mai fine cuţite fngleîeştl 
eredtbe şi de Sollnfţen şi briciur, maşini 
ortojxdice murea lülleite, picioare arti­
ficiale, cordonul numit Diana şi specia, 
lituţi franţuzeşti. 
O e i s t s © h Ш і к $ а 
K O L O Z S V Á R , Mátyás király-tér7szám 
Ate l ie re !* f abHce i Ы s t rada 
Petőf i număru l ! 2 . 
S F»reţ: curent gratis, к 
S I B I I U 
N e g y s z e b e n 
o manda fabricaţiile sale proprii de CîfieCtMIÎu 
casse debani 
d e o r i c e m ă r i m e şi con­
s t r u i t e d in m a t e r i a l u l cel 




tru casse de econmii, du­
lapuri de bani şi docu­
mente totfelul de articlii 
ce se tin de branşa asta. 
Fabric 
Recomandă de-aaemenea practicele (maşin i ) 
• c u p t o a r e d e f e * t # 
în toate versaţiile d e l à e x e c u ţ i a c ea ma i 
s i m p l ă p â n ă ia c ea ma i e î e g a n t ă . 
Atrage atenţiunea on. public din localitate şi 
din împrejurime asupra atelierului său de 
ţfa lăcătuşerie, şi consirscfie Щ 
care-i cei mai mare din tot Sibiiui 
şi pe care l-am instalat conform cerinţelor 
moderne şi l-am înzestrat cu puteri excelente 
de mnncà! Primesc cri-ce-fel de constrneţii 
atingàtoare de această branşe, precum : 
lucrări de la clădiri, portaluri, schele şi gratii de fer, în­
grădiri de fer la coridoare şi balcoane, geamlâcuri,?uşi de 
fer, îngrădiri de fer, la mormânturi, cişmele şi orice 
0 lucrări de fer şi lucrări de bas-relief, & $1 
T r i m i t g r a t i s şi f r anco dec i 
ziwni ( p r o i e c t e d e che l tue i i ) 
p e n t r u c a s s e d e b a n i , m a ş i n i 
d e fer t ( ş p a r c h e r t ) etc . 
«4 
cà lucraţi în interesul propriu dacă nn daţi iasm 
méntele sa se reparare în Timişoara sau SeghidioJ 
C ă c i în C h i c h i n d a m a r e ^ 
Kikinda) s tr . Sarsdor-Foherafl 
I n í v t e l i e j r u l ' menât 
mгАгиттЫ miizml^ 
provázui cu pmeri de muncă spetii 
se ;грагй tot felul de instrumente mi 
zicale în mod special eu preţuri m 
maipomenit de ieftine. Ţin în depoz 
totfelul de violine fabricaţia ceai 
bună, tsmburr, harmonice şi gr» 
fosne, precum şi plàci de grsmoioffi1 
Apoi tot feiul de părţi de insirumnlţ 
La comande din provincie se di 
lucrul cu îngrijire seb supr.-:v(gba 




= Е. Purece = 
Sibiiu, Schmidtgasse 19. 





L a u d o n u. 24, 
Unde se repari cit 
sornîdle în mod 
^ special, rompt cn garanţie de 3 ani şi preţuri farorabilf. 
Ţine în deposit ciasornice de buzunar, pecdile şi ciasornice cu«• 
'l larmS, precum şi bijuterii şi obiecte de argint de China, cu preţurile cell 
mai fevorabile. — Cumiiăra frânturi de aur şi de argint cu preţurile cete 
4 mai mau sau le schimbă cu obiecte noi. 
& Comandele din provincie se săvâîşesc pnmtual şi so lmpaehetejrt 
^ cn mare îngrijire, 
тгопптз a c t a ttFnRfVF. Nîr.HIN. ARAD 1908. 
